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ABSTRAK 
Wawan Akbar. NIM. 3151111047. “Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018(Studi Desa Bandar Khalipah 
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”.  Jurusan Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan  
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Pemilih Pemula Pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018(Studi Desa Bandar Khalipah 
Kecamatan Percut Sei  Tuan  Kabupaten Deli Serdang). Metode yang digunakan dalam 
Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kuantitatif Karena Bertujuan untuk mengetahui 
Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 
2018.  Adapun  Populasi dalam Penelitian  Adalah Masyarakat  desa  Bandar Khalipah 
kecamatan percut sei tuan yang diambil Berdasarkan daftar pemilih tetap KPU Pemilih pemula 
yang  menggunakan  hak  suara   Sejumlah 1572  Orang, Sedangkan  Sampel sebanyak 10% 
maka sampelnya 94 Orang yang dipilih secara acak. Teknik pengumpulan  data dilakukan 
dengan menggunakan angket,observasi,wawancara,dan dokumentasi.Berdasarkan hasil 
penelitian,total perilaku pemilih pemula di desa Bandar Khalipah dapat dilihat dari beberapa 
pendekatan  seperti  pendekatan  sosiologis,  Psikologis,  Rasional. Adapun  Hasil  penelitian  
dari Tiga indikator . Persentase sosiologis mencapai 74,2%, Persentase Psikologis Mencapai 
62,7%,dan Persentase Rasional 36,5% 
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